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              要  旨  
 
 本 研 究 は、中 学 生 の 「性 の健 康 心 理 」やス ト レスが学 校 生 活 スキルにどのよ う
な影 響 を及 ぼしているかを明 らかにし 、今 後 の生 徒 への 「 生 命 と性 の健 康 教 育 」
や生 活 指 導 に活 かすこ と を目 的 と し た 。中 学 生 を対 象 に 、 『 中 学 生 用  性 の健
康 心 理 尺 度  改 訂 版 （ 上 田 ， 2 0 1 2 ） 』 と 『 学 校 生 活 スキ ル尺 度 （ 飯 田 . 石 隈 ，
2 0 0 6 ） 』 を用 い 、さ らに 、ス トレ スの内 容 1 0 項 目 を加 え 、重 回 帰 分 析 を行 った 。  
その結 果 、性 の健 康 心 理 尺 度 内 の 「生 命 と性 の尊 重 性 」は 、学 校 生 活 スキ
ルの 「自 己 学 習 スキル 」 、 「 進 路 決 定 スキル 」 、 「 集 団 活 動 スキル 」 「 健 康 維 持 ス
キル 」 、 「同 輩 とのコ ミ ュニケーシ ョンスキル 」の 5 項 目 すべてに正 の有 意 性 がある
こ とが明 ら か と な っ た 。 ま た 、 ス ト レ スは学 校 生 活 スキルの 「 自 己 学 習 スキル 」 「 進
路 決 定 スキル 」 「 集 団 活 動 スキル 」 「 健 康 維 持 スキル 」 「 同 輩 とのコ ミ ュニ ケーシ ョ
ンスキル 」の 5 項 目 すべてに 、負 の有 意 性 があった 。  
中 学 生 において 、 性 の健 康 心 理 と学 校 生 活 を送 る上 での ス キル獲 得 は乖
離 する ものではないこ とが明 らか と なっ た 。 中 学 生 学 校 生 活 のスキル向 上 のため
にも 、学 校 教 育 の中 での生 命 教 育 および性 の健 康 教 育 、ス ト レ スマネジ メン ト教
育 の必 要 性 が示 唆 された 。  
K e y  w o r d： 生 命 と 性 の 健 康 教 育 ,学 校 生 活 ス キ ル ,思 春 期 ， 中 学 生
 
緒  言  
       
若年者のリスクの高い性行動が問題となり、効果
的な性の健康に対する予防介入が望まれている。 
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関東近郊公立中学校 2 校 3 年生 583 名 
３．調査期間  





























































































































本研究の有効回数は、574 名（男子 284 名、












































       
 
表 2．性の健康心理が学校スキルに及ぼす影響（重回帰分析） 
  基準変数 
説明変数 




集団活動   
スキル 




性行動リスク性  .042 .084 .128* .126* .091 
性行動追求性 ―.209*** ―.105* ―.153** ―.022 ―.048 
生命と性の尊重性  .15** .219*** .207*** .127* .164* 
恋愛追求性 .083 .176** .097 .114* .161* 
ストレス項目 ―.203*** ―.117* ―.193*** ―.354*** ―.229*** 
AｄjR2 0.116 0.130 0.151 0.167 0.123 
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12） 飯田順子・石隈利紀：中学生の学校生活スキ
ルに関する研究―学校生活スキル尺度（中学








































The influence that "Sexual health psychology" of Junior high student gives to 










The purpose of this study is to clarify how the “Sexual health psychology” and stress of junior 
high school students would have an impact on their school life skills, and to utilize those studies for 
“life and sexual health education” and lifestyle guidance for future students. I advanced this 
research through the multi-regression analysis by employing “Psychological Scale for Sexual, rev. 
ed. (Ueda, 2012)” and “School life skills scale (Iida and Ishikuma, 2006)” with adding 10 terms of 
stress description.  
As a result of the research, “Esteemed disposition of life and sex” in Psychological Scale for 
sexual health have positive significance for all of 5 terms; Self-study skills, Career decision skills, 
Group activity Skills, Health maintenance skills and peer communication skills. On the other hand, 
“Stress” has negative significance for all of those terms. 
This research clearly showed that sexual health psychology and acquiring skills for school life 
have connection each other for junior high school students. This research also suggested the 
necessity of Education of Life and sexual health in order to improve their school life skills as well.  
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